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OPORTÚ
C O M E R
EX C LU S IV A S  P A V O N . C alvo So­
te lo , 11 , O rense (E spaña).— C incuenta  
años de exp erien c ia . G ara n tía s  a sa­
tis facc ión . Se o frece  para  ad m in is tra r  
y vender bienes en España de resi­
dentes e xtran jero s , para  colocar c a ­
p ita les , v ig ila rlos  y m ejorarlos. R efe ­
rencias bancarias.
M . A g u ila r. Serrano, 2 4 , M adrid  
(España).— In teresa  ponerse en  con­
ta c to  con españoles residentes en F i­
lip inas interesados en el m ovim iento  
bib liográ fico  español.
D. F. Vasconcellos. Fabricantes de 
instrum entos ópticos. A ven id a  de In -  
d ianápolis , 4 8 5 4 , Sao Paulo (B ras il).—  
Desea e x p o rta r instrum entos ópticos.
M IN E R V A , S. A . A p a rta d o  119. 
M á la g a  (E spaña). —  Desea in troducir  
en el m ercado de Filip inas ace ite  de 
oliva  español y  nom brar un represen­
ta n te  para  la  v en ta  del a lud ido  a r ­
tícu lo .
M A C A R N I, L T D A . Edific io España. 
A ven id a  de José A n to n io , 8 8 , M ad rid  
(E spaña).— Desea relacionarse con im ­
portadores filip inos  dedicados a los 
sigu ientes a rtícu los : to r ta  de cacao, 
ace itu n as  de verdeo y p reparadas , tu ­
rrones y m azapan es .
IR U C A , S. A . Narciso Serra, 3 , 
M a d rid  (E spaña). Fabricación de un 
com puesto de horm onas veg eta les , 
c a ta liza d o re s  orgánicos e inorgánicos  
y v ita m in a s , de ap licac ión  agrícola  
para  el t ra ta m ie n to  de tod a  clase de  
sem illas y p lan tas . —  Desea ponerse 
en con tac to  con firm as  que se d e d i­
quen a sum inistros agrícolas ( fe r t i l i ­
za n te s , insectic idas, sem illas, e tc .).
S O C IE D A D  C O M E R C IA L  DEL N I ­
TR A T O  DE C H IL E . A v d a . de Calvo  
Sotelo, 2 3 , M a d rid  (España).— Consúl­
tenos sobre condiciones de exportac ión  
de productos españoles a C hile .
N I D A D E S
C I A L E S
C orrespondencia a le m án  por club  
IN T E R N A C IO N A L . Lübeck. A le m a n ia . 
Elsasser S tr., 5 . (Coupon réponse in ­
te rn a tio n a l. Franco de porte .)
In teresa  relacionarse con im p o rta n ­
tes firm as  im po rtado ras  y e xp o rtad o ­
ras para  rep resen tarlas  en España y 
ser representadas  en las Repúblicas  
am ericanas. D iríjanse a  IN D U S T R IA S  
HERG AR. San V ic e n te , 9 4 , V a leno ia  
(España).
N ecesitam os agentes  en cada R e­
pública a m e ric a n a . Concesión de v en ­
ta  exclusiva im p o rta n te  a d e la n to  para  
la g a n a d e ría , con p a te n te  invención  
en New  Y o rk . TR U S T C O M E R C IA L . 
A p a rta d o  6 0 1 5 , B arcelona (España).
•
José de Pablo M u ñ o z . A bogado y 
a g e n te  de la  Propiedad In m o b ilia ria . 
M o n te ra , 3 4 , M a d rid  (E spaña).— C on­
súlte lo  sobre c o m p ra -v e n ta  de to d a  
clase de fin ca s . G a ra n tiz a  una in ve r­
sión segura y un a  re n ta  m áx im a .
•
Cachorros (pastor a le m á n ). P ed i- 
grés o fic ia l. Pura sangre. A do lfo  C a -  
tiñ o , C ru z, 2 5 , M a d rid  (España).
M ic ro film  Español, S. A . H erm anos  
Bécquer, 7 , M a d rid  (E spaña).— R epro­
duce toda clase de trab a jo s  fo to g rá ­
ficos en m ic ro film . Especialidad en  
tod a  clase de escritos.
G eneral M e rc a n til Ib é r ic a , S. A . 
Doctor Esquerdo, 5 8 , M a d rid  (España). 
Desea in ic ia r relaciones con firm as  
filip in a s  in teresadas en la  im portación  
de m an u fa c tu ra s  de m ad era .
G ane fa m a  y d inero  m atricu lándose  
en la  A ca d e m ia  de C in e m a to g ra fía  
por C orrespondencia en los cursos de 
d ire c to r, g u io n is ta , je fe  de producción, 
c am e ram a n , operador de cab in a , a r -  
t is fa , decorador, cine « a m a te u r» , d i­
bujos anim ados y  do cu m enta les , m a ­
q u illa je , curso genera l p rep ara to rio . 
In fórm ese sin com prom iso escribiendo  
a la A cad em ia  de C in e m a to g ra fía  por 
Correspondencia. A p a rta d o  4 0 2 1 , M a ­
drid (España).
*
Las notas para insertar en esta sección deberán rem itirse d irecta­
mente a la Adm inistración de M VN DO  HISPANICO, Alcalá Ga- 
liano, 4 , M adrid. Tarifa : 5 pesetas por palabra. Tratándose de 
suscriptores, bonificación del 25 por 1Ò0.
J .  R IE R A . V illa  «L es  
M a r g u e r i te s » , r u e  B e r t r a -  
n o t te ,  D a x  (L a n d e s ,  F r a n ­
c ia ), y  lo s  a lu m n o s  d e  la  
E s c u e la  N o r m a l  d e  D a x , 
d e se a n  c o rre s p o n d e n c ia  con  
s e ñ o r i ta s  d e  H is p a n o a m é ­
r ic a  p a r a  in te rc a m b io  de  
re v is ta s ,  p o s ta le s ,  e tc .
E U G E N IO  C A M B A  y 
M A R I A N O  M E R IN O . 
A p a r ta d o  10, E l E s c o r ia l  
(M a d rid ) .— D e se a n  c o r re s ­
p o n d e n c ia  c o n  s e ñ o r i ta s  
e s p a ñ o la s  y  e x t r a n j e r a s  de  
v e in te  a  t r e i n t a  a ñ o s .
A L B E R T O  L E M P E R T .  
C o rr ie n te s ,  2008. R o sa r io  
de  S a n ta  F e  ( R . A r g e n t i ­
n a ) .— D esea  c o r re s p o n d e n ­
c ia  con  jó v e n e s  e sp a ñ o le s  
p a r a  in te r c a m p io  de  sellos, 
e tc é te ra .
B E R N D  B O L T E N . K u -
n ig u n d e n s t r .  44 . M  u  n - 
c h en , 23 (A le m a n ia ) .— E s ­
tu d ia n te  de  M ed ic in a , de 
v e in t iú n  a ñ o s , d e sea  co ­
r r e s p o n d e n c ia  co n  jo v e n  
e s p a ñ o l p a r a  p r a c t i c a r  el 
e sp a ñ o l.
J U L I A N  C O R R A L .  
A v e n id a  T o rn e b a , 33. V e n ­
t a s  (M a d rid ) .  D e  v e in ­
tio c h o  a ñ o s  d e  e d ad .— D e­
sea  c o rre s p o n d e n c ia  c o n  
jó v e n e s  d e  c u a lq u ie r  e d ad .
A N T O N IO  S IL V A  L O ­
P E Z .  C alle  R u te ,  n ú m e ­
ro  22. V é lez  M á la g a  (M á ­
la g a ) . —  D esea  c o r r e s p o n ­
d e n c ia  co n  s e ñ o r i ta s  e s p a ­
ñ o la s  o  e x t r a n j e r a s .
M A N U E L  E S P IN O S A  
R O S A L E S  y  J U L I A N  
O C H O A  G O N Z A L E Z . S a ­
n a t o r i o  L o s  M o n ta lv o s . 
T e rc e ra  u n id a d . S a la m a n ­
c a .— D e se a n  c o r re s p o n d e n ­
c ia  co n  jó v e n e s  d e  c u a l­
q u ie r  p a r t e  de l m u n d o .
J A N I N E  D E L B O S . L a  
T tu lo t te .  C h em in  d e  T O ra ­
to ir e .  L e s  R o u te s . T o u lo n  
( F r a n c ia ) .  —  D esea  c o r re s ­
p o n d e n c ia  co n  jó v e n e s  e s ­
p a ñ o le s  o h is p a n o a m e r ic a ­
n o s  d e  d iec isé is  a  v e in te  
a ñ o s  d e  h a b la  e sp a ñ o la .
E R N E S T  S C H U T Z .  
22 b . G e rm ts h e im / R h . 
A u s la n d s  u  D o lm e tsch c t. 
I n s t i t u t ,  Z im m e t 72 . D e u t-  
s c h la n d  ( A l e m a n i a ) .  D e 
v e in t iú n  a ñ o s  d e  e d ad .—  
D esea  c o r re s p o n d e n c ia  con  
s e ñ o r i ta s  d e  to d o  el m u n ­
do e n  e s p a ñ o l,  a le m á n ,  in ­
g lé s  o f r a n c é s  p a r a  i n t e r ­
cam b io  c u l tu ra l .
C L A IR E  B E D A R D . 590. 
ru e  R a u n e . L o re tv il le  ( C a ­
n a d á ) . —  D esea  c o r r e s p o n ­
d e n c ia  con  jo v e n  e s p a ñ o l 
de  c a to rc e  a ñ o s , a f ic io n a ­
do a  los d e p o r te s ,  j a  m ú ­
s ic a  y  q u e  desee a p r e n d e r  
f r a n c é s .
C L A U D E T T E  G R E ­
N I E R .  425, S t .  C la u d . L o ­
re tv il le  ( Q uebec, C a n a d á ) . 
D esea  c o r re s p o n d e n c ia  e n  
e s p a ñ o l con  e s tu d ia n te  de 
d ie c isé is  a  d iec io ch o  a ñ o s  
q u e  h a b le  f r a n c é s .
C R I S T I N A  U C E D A  
B A L T A S A R . C alle  d e  la  
P a s a ,  4, 3.°, M a d r id .— D e 
c a to rc e  a ñ o s , m a n te n d r ía  
c o r re s p o n d e n c ia  c u l t u r a l  
con  c h ic a s  y  ch ico s  d e  to d o  
él m u n d o .
C A R L O S  H . S U A R E Z . 
H a b a n a ,  4254. B u en o s  A i­
re s  (R .  A r g e n t in a ) .— D e­
s e a  c o rre s p o n d e n c ia  c o n  
jo v e n  m e jic a n a .
G IN E T T O  P O L I D  O R I .  
V ia  R iv o li, 29. A lp ig n a n o -  
T o r in o  ( I ta l ia ) .— D esea  i n ­
te rc a m b io  de  l ib ro s  e sp a -  
ñ o re s  e  i ta l ia n o s  d e  c u a l­
q u ie r  g é n e ro .
A M B R O S I O  R O D R I­
G U E Z  P E R E S .  G e n e ra l 
F r a n c o ,  9, H u m illa d e ro  
(M á la g a ) ,  y  J O S E  A N T O ­
N IO  S A L A S  C O L I N A ,  
E n r iq u e  R edel, 1, C ó rd o ­
b a . D e  v e in tid ó s  y  v e in t i ­
t r é s  a ñ o s .— D e se a n  c o r re s ­
p o n d e n c ia  con  s e ñ o r i ta s  de 
d iec io ch o  a  v e in t iú n  a ñ o s  
de  e d a d  e s p a ñ o la s ,  s u d ­
a m e r ic a n a s  y  f r a n c e s a s .
F E R N A N D O  A G U S T I­
N O . C . L la n a ,  5. J a é n .—  
D esea  c o rre s p o n d e n c ia  con 
jó v e n e s  de  c u a lq u ie r  p a r te  
de l m u n d o , a f ic io n a d o s  a 
los to ro s ,  c in e , t e a t r o ,  e tc .
M A R U J A  C A R D E N A S . 
C o m p a ñ ía  C o lo m b ia n a  de 
T a b a c o . M ed e llín  ( C olom ­
b ia ) .— D esea  c o r re s p o n d e n ­
c ia  con  p e rs o n a s  de  h a b la  
h is p a n a .
N O T A  IM P O R T A N T E . — A d v e rt im o s  a  n u e st ro s  le c to re s in te re sa d o s  en  la  secc ión  
« E s ta fe ta »  que, c o m o  h a s t a  ah o ra , se g u ire m o s  d a n d o  en n u e st ra s  co lu m n a s , g r a t u it a ­
m e n te  y  p o r r ig u ro so  o rd en  d e  recepción, to d a s  la s  n o ta s  q u e  se  n o s  re m ita n  p a ra  
in te rc a m b io  de  co rre sp on d e n c ia ,  c u a n d o  é s ta s  se  lim ite n  a  fa c il i ta r  la s  re la c io ne s  ep is- 
to ra le s  c u ltu ra le s  en tre  los le ctore s d e  M V N D O  H IS P A N IC O .  Pe ro  c u a n d o  la s  n o ta s  
a lu d a n  a  d e se o s  de l c o m u n ic a n te  p a ra  c a m b ia r  se llo s  o  cu a lq u ie r  o tra  a c t iv id a d  q ue  
p u e d a  ten e r u n  b e n e f ic io  com e rc ia l, la  in se rc ión  de  su  a n u n c io  se  h a rá  c o n t ra  el a b on o  
de 1 ,50  p e se ta s  p o r p a la b ra . Esta m ism a ta r i fa  será a p lica d a  a  las com unicaciones  
norm ales que deseen qiue su no ta  salga con urgenc ia , y se les d a rá  prefación a  las 
dem ás, s iem pre que nos lo a d v ie rta n  así, a c o m p a ñ a n d o  el im p o rte  en  se llo s  d e  co rreos 
e sp a ñ o le s  o  b ien  re m it ié n d o lo  por g ir o  p o s ta l a  n u e st ra  A d m in is t ra c ió n ,  A lc a lá  G a ­
liana , 4. L o s  le ctores del e x tra n je ro  p ue d en  e n v ia rn o s  su s  ó rdenes, ju n to  con  u n  ch e q u e  
sob re  N u e v a  Y o rk ,  a  fa v o r  de  E d ic ion e s  M V N D O  H IS P A N IC O ,  re d u c ie n d o  p e se ta s  a 
d ó la re s  a l c a m b io  a c tu a l.
N O T A .— Ea las señas de  todos los com unicantes  de  esta sección donde no se indica  
nacion alidad  se en te n d e rá  que ésta  es ESPAÑA.
F A U S T I N O  G O M E Z  
R O D R IG U E Z . 1398 E a s t  
7 th  S tr e e t .  B ro o k ly n  30. 
N u e v a  Y o rk  (U . S . A .). 
D e  v e in t iú n  a ñ o s . —  D esea  
c o r re s p o n d e n c ia  con  jó v e ­
n es  e sp a ñ o le s  de  u n o  y  
o tro  sexo .
G A B R IE L A  C A R R A N ­
Z A . O fic in a  d e  B ien es  N a ­
c io n a le s . A n to f a g a s ta  (C h i­
le).— D esea  c o r re s p o n d e n c ia  
co n  jó v e n e s  e sp a ñ o le s .
J A C Q U E L IN E " "  L E C R U . 
R u e  P r i n c i p a l e .  M aze  
( F r a n c ia ) .  —  D esea  c o r re s ­
p o n d e n c ia  con  jó v e n e s , e s ­
p e c ia lm e n te  a m e r ic a n o s .
M A R I E L A  G IR A L D O  
A R IA S . A p a r ta d o  a é re o  
1046. M elled ín  (C o lo m b ia ). 
D esea  c o rre s p o n d e n c ia  e n  
e s p a ñ o l co n  jó v e n e s  de  
c u a lq u ie r  p a r t e  del m u n ­
do d e  v e in tio c h o  a  t r e i n t a  
y  s ie te  a ñ o s .
J U A N  M IG U E L  P E R E Z  
F E R N A N D O . A g ru p a c ió n  
M i x t a  de  I n g e n i e r o s .  
P .  M . de  M . P a lm a  de  
M a llo rc a . —  D esea  c o r r e s ­
p o n d e n c ia  co n  s e ñ o r i ta s  de 
c u a lq u ie r  p a í s  de  H is p a ­
n o a m é r ic a  y  d e  E s ta d o s  
U n id o s .
A N T O N I O  D U R A N  
A L O N S O , C alvo  S o te lo , 6 ; 
C E L E D O N I O  D O M IN ­
G U E Z  D E L G A D O , F r e g e -  
n a l  de  la  S ie r r a ,  1, y  J O ­
S E  C O R T E S  D  O M Í N ­
G U E Z , C olón , 16. A la j a r  
(H u e lv a ) .  —  D e se a n  c o r re s ­
p o n d e n c ia  c o n  s e ñ o r i ta s  
e s p a ñ o la s  y  f r a n c e s a s  d e  
q u in c e  a  d iec io ch o  a ñ o s .
N U R IA  G U N C IA . A p a r ­
ta d o  d e  C o rreo s  2. T o r -  
q u e m a d a  (P a lè n c ia ) .  —  D e­
s ea  c o rre s p o n d e n c ia  c o n  
jó v e n e s  de  v e in t ic u a t r o  a  
v e in t is ie te  a ñ o s  re s id e n te s  
e n  B u rg o s , V a lla d o lid  o 
P a lè n c ia .
M A R IA  J O S E F I N A  
R O C A . A z c u é n a g a , 950. 
P r o .  I .  D to . C . B u en o s  A i­
re s  (R . A r g e n t in a ) .— D e­
s ea  c o r re s p o n d e n c ia  con  
p e rs o n a s  de  c u a lq u ie r  p a r ­
te  de  H is p a n o a m é r ic a .
J O S E  D O M E N E C H  
B A R G A L L O . A r ib á u ,  66. 
B a rc e lo n a . —  D esea  c o r r e s ­
p o n d e n c ia  co n  j ó v e n e s  
s u d a m e r ic a n o s  con  f i n e s  
c u ltu ra le s .
B R A U L IO  G . G A B R IE L . 
A v e n id a  5 de  J u l io ,  a -c  
O fic . L a v .  B a rc e lo n a  E d o  
A n z o á te g u i ( V  en ez u e la ) .—  
D esea  c o rre s p o n d e n c ia  con  
jó v e n e s  de  u n o  y  o t r o  se ­
xo  de  c u a lq u ie r  p a r t e  del 
m u n d o .
L O U IS E  S A L V A S . 125, 
C h em in  S te . A n n e . S o re l. 
P .  Q. (C a n a d á ) .  E s tu d ia n te  
d e  d ie c is ie te  a ñ o s .— D esea  
c o rre s p o n d e n c ia  co n  jó v e ­
n es  de  d iec iocho  a  v e in t i ­
c in co  a ñ o s , a f ic io n a d o s  a  
la  m ú s ic a , la s  a r te s  y  la  
le c tu ra .
K A R L  H A G E N . S ch u lze - 
D e litz sc h . W eg . 1. N u re n -  
b e rg  (A le m a n ia ) .  —  D esea  
c o r re s p o n d e n c ia  co n  jó v e ­
n e s  d e  u n o  y  o t ro  sex o  de 
q u in c e  a  d iec io ch o  a ñ o s  de  
ed ad .
A L B E R T O  F A U N E S . 
L e o n  W e s te in , 4984. S a n ­
t ia g o  de  C hile .— D esea  co­
r r e s p o n d e n c ia  co n  le c to re s  
d e  M V N D O  H IS P A N IC O  
p a r a  in te rc a m b io  d e  sellos, 
p o s ta le s ,  e tc .
L U C IA  H E R R E R A .  
C o m p a ñ ía  C o lo m b ia n a  de 
T a b a c o . M ed e llín  ( C olom ­
b ia ).— D esea  c o r re s p o n d e n ­
c ia  co n  jó v e n e s  d e  h a b la  
h is p a n a .
C A R M E N  B E R B E G A L  
R O D R IG O , L O L A  M A R IN  
B E R B E G A L  y  A R A C E L I 
B E R B E G A L  M A R IN . A v e­
n id a  C a ta lu ñ a ,  102, b a jo . 
Z a ra g o z a .— D e se a n  c o r re s ­
p o n d e n c ia  co n  jó v e n e s  de 
v e in tio c h o  a  c u a r e n t a  a ñ o s .
A L V A R O  A L V A R E Z  
D IA Z . M o n te , 939 E .  P ila  
y  E s té v e z . A p to . 34. L a  
H a b a n a  (C u b a ) . —  D e s e a  
c o r re s p o n d e n c ia  con  jo v e n  
d e  h a b la  h i s p a n a  n o  m a ­
y o r  de  v e in t iú n  a ñ o s .
D O R A  A.  R U I  V A L .  
M a r i  M a r t ín ,  478. R ío  
C u a r to  (C ó rd o b a , R . A r ­
g e n t in a ) .— D esea  c o r r e s p o n ­
d e n c ia  con  jó v e n e s  d e  c u a l­
q u ie r  p a r t e  de l m u n d o  en  
e s p a ñ o l o in g lé s ,  m a y o re s  
d e  v e in te  a ñ o s .
L U I S  A R T U R O  G A R ­
C IA . E c h a g ü e , 601. L a  
P a z ,  E .  R . (R . A r g e n t i ­
n a ) .  D e o n c e  a ñ o s  d e  ed ad . 
D esea  c o r re s p o n d e n c ia  con 
jó v e n e s  de  d ie z  a  c a to rc e  
a ñ o s , e n  e s p a ñ o l,  d e  c u a l­
q u ie r  p a r t e  d e l m u n d o .
